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AZ ACTA PAEDAGOGICA ET PSYCHOLOGICA EDDIG MEGJELENT SZÁMAI 
1. Gyűjteményes kötet, 1956. Tartalom: 
Tettamanti Béla: Művelődés és nevelésügy az ókori görög 
városállamok virágzásának és válságának korában 
Király József: Az idegrendszer plaszticitása és a nevel-
hetőség 
Király József: Uj készülék reakcióidő határozására 
Király József: Keresztúri Pereno 
Muhy János: Schwarz Gyuia kultúrpolitikai nézetei 
2. Király József: A szines hallás és a feltételes reflex, 
1957. 
- 3. Tettamanti Béla-Geréb György: Vita Comeniua világnézeté-
ről és ismeretelméleti állásfoglalásáról. 1957. 
4. Kunsági Elemér: A gimnáziumi biológiagyakorlatok vezeté-
sének szakmódszertani kérdései, 1958. 
5. Makai Lajos: A gimnáziumi fizikai gyakorlatok vezetésé-
nek szakmódszertani kérdései, 1958. 
6. Gyűjteményes kötet, 1962. Tartalom: 
Dr.Ágoston György: A tudományos kutatómunkára nevelés 
lehetőségei a magyar felsőoktatási intézmények-
ben 
Dr.Duró Lajos: A középiskolai kollégiumi nevelőtanárkép-
zés néhány kérdése , 
7. Gyűjteményes kötet, 1963. Tartalom: 
Dr.Ágoston György; Elődzó ' 
Dr.Buró La:jos: A tanárjelöltek pszichológiai gyakorlatá-
nak nevelő hatása • -
Dr.Nagy József: A III.éves tanárszakos egyetemi hallga-
tók iskolai megfigyelésének tapasztalatai 
Dr.Kunsági Elemér: A vidéki iskolai gyakorlatok néhány 
tapasztalata 
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8. Gyűjteményes kötet, 1964. A Szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem Neveléstudományi és Lélektani Intéze-
tében készült disszertációk I. Tartalom: 
Orosz Sándor: Középiskolai fogalmazástanitás /1962/ 
Nagy József: Az idegen nyelvi készségek és jártasságok 
kialakításának néhány problémaja /1963/ 
Nagy IstVánné Varga Margit: önálló munka földrajzórán 
/1964/ 
9. Gyűjteményes kötet, 1965. A Szegedi József Attila Tudo-
mányegyetem Neveléstudományi és Lélektani Intéze-
tében készült disszertációk II. Tartalom: 
Németh Kálmán: A tanulói személyiség pszichológiai meg-
ismerésének néhány elméleti es gyakorlati problé-
mája /1965/ 
Veczkó József: A környezeti ártalmak és személyiségzava-
rok néhány pszichológiai problémája /1965/ 
Veszprémi László: A pszichofizikai regenerálódás hatása^ 
a tanulók munkateljesítményére /1964/ 
10. Gyűjteményes kötet, 1966. Tartalom: 
Dr.Ágoston György: Az oktatás korszerűsítése mint társa-
dalmi szükséglét 
Dr.Duró Lajos: A szociometriai módszerek pedagógiai al-
kalmazásának metodológiai problémáiról 
Dr.Orosz Sándor: A középiskolai tanárjelöltek nevelési 
gyakorlatáról 
11. Dr.Orosz Sándor: A tanulpk fogalmazási teljesítményének 
egzakt mérési lehetőségéről 
Dr .Veczkó József: Adatok a tanulók iskolához való viszo-
nyának pszichológiai vizsgálatához 
Kerekesné Nagy Mária: A gimnáziumi pszichológia-oktatás 
személyiségalaklto hatásáról 
12. Dr.Ágoston György, Kerekesné Nagy Mária, dr.Kunsági Elemér, 
Nagyné dr .Varga Margit, dr.Nagjr János, dr .Rózsa Éva 
és dr .Orosz Sándor: A IV. osztályos gimnáziumi tanu-
lók körében végzett, a hazafias nevelés eredményeit 
vizsgáló fölmérés tapasztalatai 
Dr.Rózsa Éva: A pedagógiai szociológia a gyakorló pedagó-
• gusok munkájában 
Dr.Veczkó József: A tanulók iskolához való viszonyát ala-
kító hatások pszichológiai vizsgálata 
13. Dr.Nagy János: A Tanácsköztársaság közoktatásügyi tapasz-
talatainak felhasználása szocialista'közoktatás-
ügyünk fejlesztésében a felszabadulás után 
Dr.Ágoston György-Dr.Kunsági Elemér: A gyermekek eszmény-
képeinek vizsgálata 
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Dr.Duró Lajos: A személyiség szociometriai vizsgálatának 
módszertani problémái 
Dr.Yeidner János: A fajsuly-fogalom, a suly- és a faj-
sulyszámitás elágazásos programja az általános 
iskola 6. osztályában 
14. György Ágoston: Des formules de coopératuin gouvernement-
-Université pour l'application d'un programme de 
recherche pédagogique /Document de travail pour la 
rénnion d'experts sur la recherche pédagogique 
Toronto /Canada/, 26-30 aout 1968/ . 
Irena Wojnar: /Warszawa/: L'art et formation humaina 
intégrale 
Éva Rózsa: Die Formen der ganztätige Bildung und Erziehung 
in Ungarn und die wichtigaten pädegogjischen" 
Erfahrungen 
András Vagvölgyi: young graduates and identification with 
their ohosen career 
József Veczkó: Psychologische Überprüfung der Kenntniss, 
die Lehrer in den Grund- und Oberschulen von den 
Schülern besitzen 
15. György Ágoston: Beziehungen zwischen Mittelschulunterricht 
und Hochschulstudium in Ungarn 
Sándor Orosz: Particular System of Measuring the Level of 
Knowledge in Hungary, Conforming to the 
Possibilities of, the Integrated Schools-system 
16. Éva Rózsa: Möglichkeit der Modernisierung des Unterrichts 
in der Tagesheimschule 
József Veczkó: Data on the Pedagogic psychologic Study öf 
The Relation of the Pupils tp School • 
József Nagy: Standard Grade 
Margit Varga-Nagy: The Concept and Didactio Value of the 
Work Sheet 
17. György Ágost(D-Bándor Orosz: An Experiment to Transform 
the Structure of Secondary School Education 
Helmut Breuer: Mathodologische und Methodische Aspekte 
einer Frühdiagnose von Voraussetzungen für den 
y • Erwerb der Schriftsprache • 
József Veczkó: Pupils Opinion.of Their Teachers Behavioura 
Forms 
Elemér Kunsági: An Investigation the Ideals of Secondary 
School Students 
18. Dr,György Ágoston: Le Communäute en tant Qu.»Éducateurs •'•'".. 
Dr.Éva Rózsa: Freizeit in der Tagesheimschule 
Dr.Jenő Gergely: Moralische Urteile von" in der Pubertät 
Hörgeschadigteh Schülern 
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Dr.András Zakar: Motive und Gestalltungsfaktoren der 
Berufswahl in der Pubertätszeit 
M.Radtke - Dr.G.Hahn: Methodologische und Ideologisch-
-Theoretische Grundpositionen einer neuen 
Methode zur Ermittlung wessentlicher Erziéhungs-
ergébnisse 
19. Dr.György Ágoston: The structure of educational research 
and its coordination 
Dr.Xmre Csiszár: Experimentál cathingaup process in 
facultative subject group secondary education 
Dr.Keményné, Erzsébet Gyimes: über' Zusammenhange zwischen 
den interpersonalen Beziehungen der Wertorienta-
tion der Persönlichkeit 
Dr.József Nagy: Themakonpensations Unterricht 
20. Dr.Máderné Kiss Márta: A Pedagógiai Tanszék oktatóinak 
szakirodalmi publikációi. Bibliográfia /1958-1978/ 
Ágoston György: Kisérleti terv a gimnáziumi és szakközép-
iskolai képzés átalakítására egységes középiskolai 
képzés differenciált ágazataivá 
Nagy József: Kvantitativ pedagógiai értékelés 
21. Dr.Duró Lajos: A személyközi viszonyok fejlődése a gim-
názium első osztályában 
Dr.Gergely Jenő: A tantárgycsoport választásának érték-
orientációs tényezői a gimnáziumi fakultativ kép-
• zési kisérletben 
Dr.Veczkó József: Serdülőkorú tanulók-tantár^ykedveltsé-. 
gének pedagógiai, pszichológiai vizsgalata 
Dr.Zakar András: Az első osztályos középiskolai tanulók 
pályaválasztási szándékainak értékorientációs té-
nyezői 
22. Dr,Ágoston György: A munkára nevelés 
Dr.Gergely Jenő: Gimnazisták értékorientációinak vizsgá-
lata az életpálya vonzó inditékai alapján 
Dr.Kunsági Elemér: 17-18 éves tanulók hazafias eszmény-
képei' és munkaideáljai 
fir.Nagy József: A tudás létezési módjai. Megjelenési for-
mái és funkciói • 
Dr.Zakar András: A pályaválasztási értékorientáció 
pszichológiai vizsgálata harmadik osztályos kö-
zépiskolai tanulók körében 
23. Dr.Ágoston György: Nevelés a tanórán kivül 
Dr.Gergely Jenő: Az érdeklődés szerepe a pedagógiai és 
pszichológiai elméletekben 
Dr .Kékes Szabó Mihály:' Középiskolai tanulók közösségi te-
vékenységének vizsgálata 
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Dr.Zakar András: Az érettségiző fiatalok pályaválasztá-
si identifikációjának pszichológiai vizsgálata 
Dr.Ágoston György-dr.Nagy József: Tájékoztató jelenté-
sek a JATE Pedagógiai Tanszékén az elmúlt terv-
időszakban /1977-80/ a 6-os kutatási főirány 
keretében végzett kutatásokról 
Dr.Duró Lajos-dr.Gergely Jenő-dr.Zakar András-dr.Veczkó 
József: Tájékoztató jelentések a JATE Pszicholó-
giai Tanszékén az elmúlt tervidőszakban /1977-80/ 
a 6-os kutatási főirány keretében végzett kuta-
tásokról 
24. Duró Lajos: Az értékorientáció pszichológiai vizsgálata 
25. Ágoston György: Az iskolakísérletek egyes kutatásszerve-
zési es kutatásmódszertani kérdései 
Komlóssy Ákos: Az egységes alapú középiskola modellje 
Jazimiczkyné Tanács Erzsébet: Az orientáció szerepe az 
egységes alapú középiskolai képzésben: 
Laszlavik Éva: Az idegen nyelvi képzés helyzete a kísér-
leti egységes alapú képzésben 
Nagy József: A műveleti képességek rendszere 
Csapó Benő: A kombinatív képesség bonyolult rendszerként 
való leirásának stratégiája 
Hunya Péterné: Többváltozós matematikai statisztikai 
módszerek a pedagógiai kutatásban 
Kékes Szabó Mihály: Csongrád megyei középiskolák KISZ-, 
munkájának időszerű kérdései 
Kunsági Elemér: 17-18 éves fiatalok eszménykép.választá-
sának forrásai 
Duró Lajos: Középiskolai tanulók értékorientációjának 
strukturális és dinamikai jellemzői 
Veczkó József: A tanulók iskolai viszonyának alakulása 
egy longitudinális vizsgálat tükrében 
Gergely Jenő: Középiskolai' tanulók életfelfogásának ér-
tékorientációs tényezői 
Keczer Tamás: Középiskolai osztályközösségek pszichikus 
szerkezetének összehasonlító vizsgálatára fakul-
» tativ rendszerű oktatási kisérlet után / 
Zakar András: A pályakép vizsgálata középiskolai tanulók 
. körében 
Sebőné, Szenes Márta: Adatok a középiskolások baráti kap-
csolatainak többszempontú elemzéséhez 
26. Ágoston György: Az osztrák iskolaügy alakulása 
/1962-1972/ 
Hunya Péterné: Minimális elemszámú ekvivalens tesztek 
kiválasztása '. 
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Kékes Szabó Mihályt Közösségi nevelésünk néhány idő-
szerű kérdésének történeti előzményei 
Gergely Jenő: A foglalkozással kapcsolatos értékori-
entáció mérésének módszertani problémái 
Keményné Gyimes Erzsébet: Az óvodai idegennyelvi ne-
ivelés szociálpszichológiai vonatkozásai 
Veczkó József: A tanulók iskolához való viszonyának 
pedagógiai pszichológiai kérdései 
